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Pengolahan data dan informasi secara cepat, tepat dan efisien adalah hal penting yang dibutuhkan bagi
pelayanaan kesehatan, karena hal tersebut dapat membantu mempermudah pembuatan rekam medis yang
erat hubungannya dengan dunia kesehatan. Rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen
tentang identitas anamnesisi, pemeriksaan, diagnose pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang
diberikan pada seorang pasien selama dirawat. Rekam medis dapat menunjang peningkatan pelayanan
kesehatan dengan menyajikan administrasi yang tertib. Pengembangan Sistem Informasi Rekam Medis
Pada Balai Pengobatan Yehova Rapha Semarang menggunakan metode perencanaan, analisa,
pengembangan sistem, penerpan sistem, dan pemeliharaan sistem. Sedangkan untuk mendapatkan
data-data yang diperlukan untuk mengembangkan sistem penulis menggunakan metode wawancara , surve
serta studi pustaka. Sistem Informasi Rekam Medis Pada Balai Pengobatan Yehova Rapha Semarang dibuat
untuk memudahkan dalam penyajian data rekam medis dengan memanfaatkan sistem komputer sehingga
data yang dihasilkan lebih cepat dan akurat, serta menghilangkan data yang sama dan membantu dalam
keamanan data yang rusak karena data tersimpan dalam database. Laporan proyek akhir ini akan
menguraikan aktifitas dan produk yang dihasilkan pada tahap pengembangan. Desain Sistem Informasi
meliputi pencatatan rekam medis pasien, pengolahan penggunaan obat, catatan periksa dokter. Pada tahap
akhir pengembangan perangkat lunak, dilakukan evaluasi dimana perlu peningkatan dalam keamanan data
yaitu dengan pembuatan file back-up untuk menduplikat file.
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Data processing and information in a quick, precise and efficient are the important things that needed for  the
Ministry of health, as it can help facilitate the creation of a medical record that is closely related to the world of
health. The medical record is the file that contains the notes and documents about the identity of anamnesisi,
check health, diagnose, treatment and other Ministry actions provided in a patient during treated. Medical
record can support the increase in healthcare by presenting the orderly administration. Development of
Medical Record Information System On of Balai Pengobatan Yehova Rapha Semarang using the method of
planning, analysis, system development, system implementation, and  system maintenance. Whereas in
order to obtain data necessary to develop the system writer using the method of interview, as well as library
study. surve Medical Record Information System On balai pengobatan Yehova Rapha made for ease serving
medical record data by utilizing a computer system so that the resulting data more quickly and accurately, as
well as eliminating the same data and assist in the security of the data is corrupted because saved data in the
database. This final project report will describe the activities and products that are produced on the stage of
development. Design of information system includes patient medical record-keeping, processing medications,
check the records of doctors. During the final stages of software development, carried out an evaluation in
which need an increase in data security by making back-up files to copy our files.
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